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La violencia es un problema que actualmente se presenta de diferentes 
maneras en nuestro país, este problema no solo afecta a los adultos, sino que 
afecta también a niños y adolescentes. En la actualidad el tema de violencia escolar 
ha sido muy nombrado en nuestro país y en Latinoamérica; llamando a la 
agresividad o violencia escolar con el termino norteamericano de bullying. 
Así mismo en las últimas investigaciones sobre salud mental en nuestro 
país, manifiesta que en la población adolescente el episodio depresivo es el 
trastorno con mayor frecuencia se presenta en dicha población. Debido a ello, el 
objetivo de esta investigación es determinar la relación significativa entre bullying y 
depresión en estudiantes de 5to año de secundaria de Instituciones Educativas 
Estatales del Distrito de Breña. 
Para dicha investigación participaron una muestra de 233 alumnos de una 
población de 606 estudiantes de 5to año de secundaria de Instituciones Educativas 
Estatales del Distrito de Breña. Quienes contestaron el cuestionario sobre bullying 
y la adaptación del inventario de depresión de Beck. 
Dentro de los resultados obtenemos que existe relación significativa entre bullying 
y depresión en estudiantes de 5to de secundaria de Instituciones Educativas 
Estatales del Distrito de Breña. Se obtuvo en Rho de Spearman tiene una 
correlación significativa de p=0.003 siendo esta menor a (p< 0.05), a su vez de 
grado directo positivo. Con este resultado se acepta la hipótesis alterna y se 
rechaza la hipótesis nula. Por tanto se afirma que si existe una relación significativa 
entre bullying y depresión en los estudiantes de 5to de secundaria de las 
Instituciones Educativas Estatales del Distrito de Breña. 







Violence is a problem that currently occurs in different ways in our country, 
this problem not only affects adults, but also affects children and adolescents. At the 
present time the issue of school violence has been very named in our country and 
in Latin America; Calling for aggression or school violence with the American term 
of bullying. 
Likewise in the latest research on mental health in our country, it shows 
that in the adolescent population the depressive episode is the disorder most 
frequently occurs in this population. Due to this, the objective of this investigation is 
to determine the significant relationship between bullying and depression in students 
of 5th year of secondary school of Educational Institutions of the District of Breña. 
For this research, a sample of 233 students from a population of 606 
students of 5th year of secondary education of State Educational Institutions of the 
District of Breña participated. Those who answered the questionnaire on bullying 
and the adaptation of the inventory of depression of Beck. 
Within the results we find that there is a significant relationship between bullying and 
depression in students of 5th grade of State Educational Institutions of the District 
of Breña. It was obtained in Rho de Spearman has a significant correlation of p = 
0.003 being this lower to (p <0.05), in turn of direct positive grade. With this result 
the alternative hypothesis is accepted and the null hypothesis is rejected. Therefore 
it is affirmed that if there is a significant relationship between bullying and depression 
in the students of 5th grade of the State Educational Institutions of the District of 
Breña. 
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